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国宝E I I -u吋
’ 問 ｜一支
3月4日｜ ｜法．経t斉学部 ｜～1時30分
（金） ｜ ｜文 ・教育 ・｜午後I時
数 学 ｜法・経済学部 ｜～3時
l理・医 ・薬・1牛後li扉
ー 工 ・決学部 ｜～3時30分
｜外国語 ｜全学部 ｜士宮品取分
3月5日！ ｜理学部｜午後よ時























寸~与－ 部 ｜募集人員 ｜試験場（予定）
名
文 A寸峠ー 部 200 教養部
教育学部 50 文学部
法 持そ「ゐ 部 350 法学部・経済学部
経済学部 200 教養部
理 学 部 281 関西文理学院
医 A守~与－ 部 120 医学部
薬 A寸aー． 部 80 薬学部
工 品寸zー． 部 945 工学部
































































































地震 ・地盤災害関係）， 第2会場（建造物 ・地す
ベり ・気象災害 ・水資源関係）， 第3会場（河JI!










~ 丸津 透 （化学研究所経理課事務官）l月28日逝去， 50歳。昭和42年学生部勤務，工業教員養成所を経て同44年化学研究所に配置換。
日 誌
(1983年l月l日～l月31日〉
22日～23日 共通第 l次学力試験追試験
26日 学位授与式
29日 結核胸部疾患研究所学術講演会
l月4日 新年名車lj交換会
11目安全委員会
15日～16日 共通第l次学力試験
19日 国際交流委員会
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